





































国立病院機構 東近江総合医療センター 消化器科 （副院長）






































































































































































































































































































































































































滋賀県堅田看護専門学校 看護学科２年 北 浦　詩 織
　宿泊研修には今回初めて参加させて頂きました。  東近江市と日野町の文化を学ぶだけでなく病院見学や講演会を通し、地域医療の魅力と難しさを自分の肌で感じる機会となりました。 
  特に蒲生医療センターでのワークショップでは現場の先生方が日々直面されている問題について皆で考えることができ、東近江総合医療センターでは最先端のシミュレータでエコーや縫合を体験させて頂きました。





































































































































































































入館料 大人300円 小・中学生120円［30名以上団体様］大人250円 小・中学生120円
開館時間：AM9：00～PM4：00　休館日：毎週月・火曜日、祝日の翌日、年末年始
































































































































































































































































































































































全学年 病院見学 随時 随時 事務管理室　長谷出
0748-22-2222
医療法人友仁会　友仁山崎病院	 http://www.yujin-yamazaki.co.jp/
全学年 病院見学 随時（月～金） 随時 総務課　0749-23-1800	
info@yujin-yamamazaki.co.jp
独立行政法人地域医療機能推進機構　滋賀病院	 http://shiga.jcho.go.jp/





























































病院見学（各診療科見学等） 随時（応相談） 随時 総務課　長谷川
0748-33-3151
医療法人社団仁生会　甲南病院	 http://www.kohnan-shiga.or.jp/















全学年 診療科見学、施設見学等 随時（平日） 随時 職員課　0749-22-6050
甲賀市立信楽中央病院	 http://www.city.koka.lg.jp/sch/
全学年 診療見学・出張診療・訪問診療 随時（6月～11月） 随時 中島	恭二　0748-82-0249
独立行政法人国立病院機構　紫香楽病院	 http://nho-shigaraki.jp/

















全学年 病院見学 随時 随時 総務課　077-582-8034（直通）
nb01105@pref.shiga.lg.jp
公立甲賀病院	 http://www.kohka-hp.or.jp/ 
































全学年 病院見学、看護局紹介、卒後教育等々 随時 随時 事務長	 奥	 晃　0749-23-1211
長浜市立湖北病院	 http://www.ikbk.jp/
全学年 病院見学（看護局紹介、施設見学等） 随時（通年） 随時 管理課　0749-82-6143（直通）
医療法人社団昴会　日野記念病院　	 http://www.hino-hp.jp/

















全学年 病院見学、看護部紹介 随時 随時 事務管理室　長谷	出	
0748-22-2222
独立行政法人 国立病院機構　東近江総合医療センター　	 http://www.shiga-hosp.jp




















































































全学年 訪問看護見学ほか 随時（応相談） 随時 所長　宮田　077-524-8256㈹
ms-shiga@shigamin.jp
医療生協　訪問看護ステーション なないろ	
全学年 訪問看護見学 随時（応相談） 随時 所長　横江　077-554-2390㈹
ms-shiga@shigamin.jp
医療法人滋賀勤労者保健会　訪問看護ステーション コスモス	




















全学年 病院見学 随時　応相談　 随時 総務課　飯田　0748-72-2881
info@kousei-rh-hp.or.jp
済生会滋賀県病院　	 http://www.saiseikai-shiga.jp/



































































































































































































































































































































































理事長 吉 川 　 隆 一 滋賀県健康福祉部参与
副理事長 小 串 　 輝 男 滋賀県医師会代議員会議長
〃 服 部 　 隆 則 元滋賀医科大学副学長
理　事 桑 田 　 弘 美 滋賀医科大学教授
〃 垰 田 　 和 史 滋賀医科大学准教授
〃 冨 永 　 芳 德 前滋賀県病院協会会長
〃 花 戸 　 貴 司 自治医科大学滋賀県出身同窓会 ｢さざなみ会｣
〃 廣 原 　 恵 子 滋賀県看護協会長
〃 松 井 　 善 典 浅井東診療所所長
〃 三ッ浪 健 一 公益財団法人近江兄弟社理事長
〃 餅 田 　 敬 司 ㈱日本看護サービス代表取締役
〃 山 田 　 尚 登 滋賀医科大学副学長
〃 渡 邊 　 一 良 滋賀医科大学同窓会｢湖医会｣ 会長
監　事 桑 村 　 　 隆 滋賀医科大学しゃくなげ会副理事長


















会員数（正･賛助） 会費 寄附金 合計（会費＋寄附金）
年度別　 会員数と会費・寄附金の状況
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発 行： 平成28年８月 1日
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個　人 年会費　2,000円 ＋ 寄附金 3,000円以上 ５，000円
団　体 年会費　５,000円 ＋ 寄附金 ５,000円以上 10，000円





入 会 附寄ご･ 内案ごの
めでる誌上に、貴病院や企業からのメッセージを載せませんか！
